operette 3 felvonásban - írta Maurice Ordonneau - fordította Mérei Adolf - zenéjét szerzette Justin Clerice - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
5 Hérlet 55. szám. (_AJ Öéríet 55. szám. (-A_)
Debreczen, kedd, 1906. évi deczember hó 4-én:
r
O pere tte  3 felvonásban. I r ta :  M aurice O rdonneau, fo rd íto tta : Móréi Adolf, zenéjét sz e rze tté : Ju s tin  Clerice. R endező: Polgár Sándor.
K a rn a g y . F eke te  Oszkár.
Jona thán  Jak so n  — —  —
Tóm Jak so n  —  —  — —
Arabella, Jo n a th á n  leánya —
Virgiúie, Tóm  leánya — — 
Frederic, tengerész  hadnagy  — 
Felicien, hadnagy  a vadászoknál 
A k ap itány  —  —  —  —
Janicó t, m atróz  — — —
Lam iral asszony —  — —
P olgár Sándor. 
Á rkosi Vilmos.
F ó th i F rid a  
Radó Anna.
T ernyei Lajos. 
M agasházi János. 
Deósy Alfréd. 
Sarkadi Vilmos.
Sz. G árdonyi Teréz.
Angólet kávéházi sanzonett — — —
Az igazgatónő  — — — — —
Justine , szobaleány — — —  —
Cham orin kisasszony —  —  — —





Lónyai P iroska. 
A rdai Vilma. 
Vida Ilona 
Salgó Anna. 
K ontha Terns. 
Kiss Sándor. 
L enkei György. 
M agda Eszti.
Rendőrök, u tcza i nép, in tézeti cselédek, m atrózok , u tazók , vendégek, chinai nők  és férfiak, inasok, lakájok. — T örtén ik  az I. felvonás M arseillóben a 
„Rózsabim bók in téze té  “- b e n ; a II ik  egy ten g e ri hajó fedélze tén ; a M -ik  a Jakson  és T ársa selyem kereskedő czég üzletében  Saigonban —  Idő ma.
A. Ö -lk  felvoxDiáLsbarL öl k:is W I L S O J N í n ő v é r e k  e g y  „ B E S S A R Á B I A I  A B Q Y I L Á ] S T U
téLxxozot rn.-u.tatn.eLk: b e .
.A. 3 - ik  f a lv o n á s b a n  asz O L V I E R  n ő v é r e k  e § ; - y  „OEEIISr.A.1? tá n o z o t  le j te n a k -
Az I. és Il-ik  felvonás k5z5tta li%jó-diszlet összeá,llitá,sa miatt 15 parcz felvon ts-kőz van,
HVCTjrSOFI: C sü törtök  : Fenyvesi Emil m ásodik  fe llép te : Trilby. Dráma. „C“ —  P én tek : Fenyvesi Emil utolsó  fe llé p te : A dolovai 
nábob leánya- Színmű. „A u — Szom bat: A gésák. O p ere tte : „B “ — V asárnap d é lu tán : A peleskei nótárius. Népszínm ű. 
E s te : A víg Özvegy. O perette. Kis bérle t.
■ ■ ■ r . - « Fö ldszin ti és I. em eleti páholy  9 kor. -  Földszinti családi páholy  15 kor. — I. em eleti páholy  12 ko r. — II. em eleti páholy  6 k o r.
-  I — Tám lásszók I — V lI-ik  so rig  2 kor. 40 fill. V III— XII-dg 2 kor X III— X V II-ig 1 kor. 60 fill. — Erkólyülós 1 kor. 20 fül. —  
Állóhely (em eleti) 80 fill — D iák-jegy (em eleti) 60 fill. — K atona-jegy (em eleti) 60 fill. —  K arzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Qyermek-j©gy (ÍO éven. aluli gyermekek reszóre) SO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 % órakor.
Előadás órakor.
B érlet 56. szám ( £3) Holnap, szerdán, deczember hó 5-én: Bérlet 56. szám (jE3)
T n ~ F n T \f^ " V E !S I  ZElEMUJLi a Vígszínház művészének első fellépte:
Az államtitkár ur.
V ígjáték  3 felvonásban.
Z I L A H T :
igazgató . »
A a  v á l l a la ta .  1 9 0 8 .
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